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Объектом дипломного исследования является Гомельское монтажное 
управление № 2 ОАО «Гомельтехмонтаж» (ГМУ-2). Предмет исследования – се-
бестоимость продукции и механизм управления затратами на предприятии. 
Цель дипломной работы – выявление направлений повышения эффектив-
ности управления себестоимостью, выявление и реализация резервов ее сниже-
ния на предприятии.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: обобщены и про-
анализированы современные подходы к трактовке экономической категории «се-
бестоимость», рассмотрены особенности управления себестоимостью в организа-
ции и подходы к ее анализу; дана организационно-хозяйственная характеристика 
ГМУ-2, проведен анализ эффективности производственно-хозяйственной дея-
тельности управления, представлена оценка механизма управления затратами на 
предприятии и его эффективности с позиции формирования себестоимости. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предложе-
ния, как: внедрение комбинированной технологии окрасочных работ; использова-
ние современных сварочных материалов; аутсорсинг работ по техническому об-
служиванию компьютерной техники. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
